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MALAYSIA 
                         Objektif Program Keusahawanan 
• Memupuk budaya keusahawanan di kalangan 
belia Bumiputera 
• Menyediakan peluang pekerjaan kepada belia 
untuk menjadi pemilik perniagaan 
• Membentuk daya tahan dan kompetitif dalam 
mengendalikan perniagaan  
• Kandungan melibatkan ilmu dalam bidang 
keusahawanan dan aktiviti keusahawanan 
 
 MODUL TERLIBAT DALAM 
 PROGRAMKEUSAHAWANAN 
  
 
• Modul 1: Jati diri Usahawan 
• Modul 2: Komunikasi dan Adab Pembentangan 
• Modul 3: Penjanaan Idea dan Mengenal Peluang 
• Modul 4: Kreativiti dan Inovasi dalam Perniagaan 
• Modul 5: Pembentukan Pasukan dan Jaringan Usahawan 
• Modul 6: Kanvas Model Perniagaan 
• Modul 7: Rancangan Perniagaan 
• Modul 8: Penubuhan Syarikat 
• Modul 9: Pengurusan Organisasi Perniagaan 
• Modul 10: Pemasaran 
• Modul 11: Pengurusan Kewangan kendiri 
• Modul 12: Pengurusan Kewangan Perniagaan 
  
 
   Perusahaan PKS 
• Jumlah PKS seluruh Malaysia 907,065 
• Pertumbuhan Perniagaan Di Malaysia adalah 
PKS 98.5 peratus 
• 20.7% adalah milikan wanita(>51 peratus 
ekuiti syarikat  atau ketua pengarah/ pengarah 
eksekutif miliki sekurang-kurangnya 10 
peratus ekuiti) 
• > 80 peratus PKS adalah berasaskan 
perkhidmatan 
 
               (1) SURUHANJAYA SYARIKAT MALAYSIA 
• PENDAFTARAN SECARA PERCUMA BERMULA 
TAHUN 2017 
• ADA PERNIAGAAN BERDAFTAR: 
MENINGKATKAN MAJIKAN DAN PEKERJA 
• GALAKAN OLEH KERAJAAN MALAYSIA 
 
             (2)Skim Usahawan Permulaan Bumiputera (SUPERB) 
Unit Peneraju Agenda Bumiputera 
 
• RM 100 juta  
• telah diperuntukan untuk program ini. 
• menyediakan geran sehingga RM500,000 
untuk menyokong idea perniagaan yang 
inovatif dan kreatif 
    MAJLIS AMANAH RAKYAT 
• Membantu perniagaan yang tidak 
bertentangan syariat Islam 
• Perdagangan 
• Pemborongan 
• Pembuatan 
• Perkhidmatan 
                       (3)PROGRAM USAHAWAN TEKNIKAL (PUTEK) 
MAJLIS AMANAH RAKYAT MARA 
• BERMULA TAHUN 1996 (RMK 7) 
• USAHAWAN BERASASKAN TEKNIKAL 
• CONTOHNYA: 
 MEKANIK 
 KEDAI KEK 
 JAHITAN 
 ELEKTRIKAL 
 KOMPUTER 
 TEKNOLOGI 
 
                  PROGRAM USAHAWAN TEKNIKAL (PUTEK) MAJLIS 
AMANAH RAKYAT MARA 
• LATIHAN DAN BIMBINGAN 
• SEWAAN KEDAI DAN PREMIS 
• PEMBIAYAAN 
• PEMANTAUAN 
 
            (4) TEKUN :Yayasan TEKUN 
Nasional  
 
 
 
 
 
 
 
kemudahan pembiayaan secara mudah dan cepat kepada 
bumiputera 
(5)SIRIM BERHAD 
• Penyelidikan dan pembangunan (R & D) dalam 
pelbagai disiplin terutamanya teknologi di 
Malaysia 
        (6)PUNB:PERMODALAN      NASIONAL 
BERHAD 
• SKIM SISWAZAH PERANTIS 
• PROSPER RUNCIT 
• PROSPER TERAS 
• PROSPER USAHAWAN MUDA 
            (7)DANA USAHAWAN MUDA SME BANK 
• MENINGKATKAN GOLONGAN BELIA 
MENYERTAI PERNIAGAAN 
• PEMBIAYAAN RM20,000-RM100,000 
• JARINGAN PERNIAGAAN 
(8)JABATAN PERTANIAN 
• AGRO-PRENEUR MUDA 
• INKUBATOR PERTANIAN 
• LATIHAN BERKAITAN :PERNIAGAAN DAN 
KEMAHIRAN 
(9) PEMBIAYAAN 
• Agro Bank 
 Modal Usahawan 1 Malaysia : RM1,000-
 RM50,000 
 Modal Pusingan 
 Pembelian Aset Tetap 
 Semua Sektor 
• Bank Rakyat 
 Skim Pembiayaan Mikro: RM1,000-
 RM50,000 
(10)GERAN 
• Bank Rakyat 
• Cradle Investment Program 
• MTDC:CRDF1,2&3 
• SME Corp: TUBE 
• PNS 
• MOSTI: Techno Fund 
•                Science Fund 
•                Community Inno Fund 
•                Enterprise Inno Fund 
PENUTUP 
• KERAJAAN MALAYSIA MERANGKA 
KESEJAHTERAAN UNTUK ANAK-ANAK MUDA 
MELALUI GALAKAN MENJADI USAHAWAN/ 
WIRA USAHA 
• PELBAGAI INISIATIF DISEDIAKAN DAN 
SEBAHAGIAN SEPERTI DINYATAKAN 
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